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P E R L A N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S T I C A 
D E L C Á T A L A E N E L M I T J A N S D E 
C O M U N I C A C I Ó 
B e n v o l g u t a m i c : 
Poss ib lement hauràs vist en algun dels diaris 
de P a l m a el man i fes t q u e t ' a d j u n t a m ( * ) . D o n a d a 
la teva sensibi l i tat l i ngü ís t i ca , estam segurs q u e esta-
ràs d ' a c o r d que cal posar en m a r x a , c o m més aviat 
m i l l o r , el p ro jec te que a n u n c i a m . I c re im que la 
n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica en els mit jans de c o m u n i -
cació s 'ha d 'aconsegui r ara, p e r q u è , si n o , a m b la 
pressió caste l lan i tzadora d 'aquets mit jans tan p o d e -
rosos ( p r e m s a , r à d i o , T V , c i n e m a , pub l ic i ta t ) hau-
r e m p e r d u t u n a batal la essencial en la recuperac ió 
de la nos t ra l lengua i de la nost ra c u l t u r a . I potser 
aviat el p rocés de p è r d u a progressiva d ' ident i ta t 
cu l tu ra l serà i r revers ib le . 
A q u e s t esforç de n o r m a l i t z a c i ó l ingüíst ica 
s 'une ix als que v a n d u e n t a t e rme altres co l · lec t ius 
c o m la nost ra m a t e i x a O b r a Cu l tu ra l Balear, la 
C E N C , etc. 
L ' e x p e r i è n c i a de V O L T O R I I I , S . A . establ int 
en u n t e m p s ben c u r t la recepció de la Te lev is ió de 
C a l a l u n y a a Ma l lo rca , tasca q u e seguim pensant que 
ha estat essencial per als nostres p r o p ò s i t s , ens ha 
d o n a t m o l t de coratge. P e r ò , a lhora , ens fa veure 
ben clar q u e n o m é s c o m p t a n t a m b u n for t i var iat 
s u p o r t social i e c o n ò m i c i a m b una gestió profes-
sional p o d r e m e n f r o n t a r - n o s a m b la tasca de t i rar 
e n d a v a n t i m i r a r de d u r a b o n p o r t a l m e n y s u n a 
desena de "pro jec tes V o l t o r " en camps tan variats 
c o m els que f iguren en el mani fes t . N o m é s a m b 
aquesta m o b i l i t z a c i ó de l ' o p i n i ó p ú b l i c a , la qual 
v o l e m aconseguir en els p r o p e r s mesos a m b mit ja 
pàgina setmanal en els més i m p o r t a n t s diaris i p u -
bl icacions de les I l les, p o d r e m arrossegar inst i tu-
c ions i co l · l ec t ius , ja q u e t o t h o m c re im que esta-
rà d ' a c o r d en la just íc ia del que ex ig im i, per tant , 
t e n d r e m possibi l i tats m o l t serioses d 'aconsegui r 
el q u e v o l e m , en n o m del nostre p o b l e i del seu 
pr inc ipa l signe d ' ident i ta t que és la nostra l lengua. 
Cal que tots h i p o s e m l 'esquena, si n o v o l e m 
que es q u e d i en u n seguit de b o n s p ropòs i ts i que 
sigui c o m fer retxes dins l 'aigua. A q u e s t progra -
m a requer i rà temps i paciència i per a ixò h e m cre-
gut per t inent crear un i n s t r u m e n t adient i d i f e ren -
ciat de tots els altres i aquest serà V O L T O R , A S S O -
C I A C I Ó P E R L A N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S -
T I C A E N E L S M I T J A N S D E C O M U N I C A C I Ó . 
Ens h e m f ixat u n t e r m i n i de tres a n y s per d u r - l o a 
te rme. A través de la c o n v o c a t ò r i a d 'assemblees, 
la p r i m e r a de les quals tendra l loc d ia 26 a l ' E s t u d i 
Genera l L u l . l i à a les 8 del vespre , p o d r e m fer ba-
lanç de la feina feta i passar c o m p t e s . Si tots e m -
p e n y e n ! en aquest senti t , h i p o d i i a haver sorpreses. 
E t d e m a n a m u n a vegada més la teva c o l · l a b o -
rac ió : en p r i m e r l loc signant el mani fest a d j u n t , i 
en segon lloc fent-se soci de V o l t o r . D 'aquesta ma-
nera sens d u b t e aconsegu i rem el que ens p r o p o s a m . 
Moltes gràcies per endavant a la vos t ra a tenc ió . 
(E ls socis de V o l t o r n o cal q u e pagu in la q u o t a -
par t ic ipac ió que es d e m a n a als q u i subscr iuen el ma-
ni fest ) . T a m b é et c o n v i d a m perquè facis extens iva 
aquesta inv i tac ió a altres persones preocupades per 
la n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica . 
Ignasi R ibas 
President d e l ' O C B i de V o l t o r . 
(*) El II Congrés In ternacional de la Llengua Catalana ha deixat 
ben palès que el fu tur , i fins i t o t la supervivència, del nos t re id ioma 
exigeix la seva presència massiva als mitjans de comunicac ió , t an t 
audiovisuals com escrits, f i lmats i t o t s q u a n t s tenguin el supor t de 
les noves tecnologies . La Lei de Normal i tzac ió Lingüíst ica, aprova-
da per unan imi t a t pel Par lament de les Illes Balears el 29 d 'Abri l de 
1 9 8 6 , defineix com a objectiu fonamenta l " f o m e n t a r l 'ús de la 
llengua catalana en to t s els mitjans d e comunicac ió social" i c o m p r o -
met al Govern Balear a aques ta tasca de p r o m o c i ó . Les forces socials 
t a m p o c no es poden deslliurar d ' aques t c o m p r o m í s , especia lment a 
una C o m u n i t a t , com la Balear, en la que la si tuació de la nos t ra 
pròpia Llengua és tan precària als mitjans de comunicac ió d e masses. 
Per a ixò creim que és necessari posar en marxa immedia ta -
m e n t , per canali tzar la iniciativa social que ajudi a ompli r de con t in -
gut i fer cumplir en t o t s els àmbi t s tant les r ecomanac ions del Con-
grés com els object ius de la Llei, una vasta campanya que faci pos -
sible, d 'una vegada, la massiva presència del català, l lengua oficial 
de la nostra C o m u n i t a t i pròpia d e les Illes Balears, a t o t s els mi t -
jans de comunicac ió . Aques t immens esforç requere ix els instru-
ments adequa ts , i per això p roposam que es dugui a t e r m e a través 
de Vo l to r . Associació per a la Normal i tzac ió Lingüíst ica als Mit-
jans de Comun icac ió . En t i t a t germana de l 'Obra Cul tura l Balear, 
t ambé sense cap fi luc ra t iu . 
Creim que els object ius essencials que s 'han d e aconseguir 
són els següents : 
-Creació del Tercer Canal de TV de les Illes Balears, per el 
procediment més viable. 
-Consolidació de la recepció de TV3 de Catalunya a totes 
les Balears. 
-Recepció dels programes en català dc la TV del País Valen-
cià, tan prest comencin les emissions. 
-Suport per a la millora quantitativa i qualitativa de la pro-
ducció en català del Centre dc TVE a Balears, i emissió de 
la mateixa en hores dc gran audiència. 
-Recepció de tots els programes en català de RTVE de Bar-
celona i València. 
-Catalanització de Ics emissores públiques dc ràdio de Balears. 
-Que la futura Llei de TV privada respecti plenament i poten-
cií les llengües oficials diferents del castellà, almenys en l'àm-
bit de les Comunitats Autònomes on es parlin. 
-Creació d'una emissora de ràdio en català seriosa, competiti-
va, de qualitat i gran abast. 
-Creació d'una publicació popular en català, de periodicitat 
setmanal, que tracti d'assumptes d'interès per al gran públic 
i de distribució massiva. 
-Foment de la producció i exhibició de pel·lícules realitzades, 
doblades o subtitulades en català, i d'altres mitjans audiovi-
suals, com el video, i d'edicions fonogràfiques en llengua 
catalana. 
-Fonaments de representacions teatrals, espectacles i altres 
manifestacions culturals en català. 
-Foment del llibre i d'altres publicacions en llengua catalana. 
-Implantació del català a la publicitat. 
D e m a n a m una gran mobi l i tzació d e les Ins t i tuc ions , les ent i -
ta ts privades i par t iculars , ja que és responsabi l i ta t de to t s que la nos-
tra llengua pròpia no desapare ix i , ans bé es refermi, a t o t s els mi t -
jans de comunicac ió . 
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